

































































公司战略 STRA的均值为 17.930，中位数为 18，标准差为
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本文采用 2009- 2016年我国沪深 A股上市公司数据考察公司
战略如何影响财务重述以及审计如何发挥监督效用，深化了公司战
略与财务重述的理论研究，并为投资者和监管者及其他利益相关者
提供决策参考。同时，建议会计师事务所针对战略偏于激进的客户
公司，需要通过合理手段控制审计风险，提高会计财务报告的披露
质量，减少财务重述的发生。此外，政府监管部门应加强审计监管，
完善外部治理环境，保障资本市场健康发展。
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